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どい状況を生きているという意識が、5 月から 7 月まで
の教室に共有されてはいなかったでしょうか。この原稿
















6 単位はステージ 1 としてカウントされます。続くステー
ジ 2 には、インテンシブ・コース（16 単位）やインディ
ペンデント・コース（16 単位）が開設され、さらに上の





言語 B にも言語副専攻は開設されています。1 年次の
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就任のご挨拶
英語教育研究室主任／本学異文化コミュニケーション学部教授　藤田　保
2011 年 4 月より英語教育研究室主任となりました藤田です。よろしくお願いいたします。











これらの必修科目に加えて、2011 年度からは 2 年次生以上を主たる対象とした英語副専攻カリキュラムもスター
トしています。
1 年次の必修カリキュラムをステージ 1 とし、ステージ 2 として「インテンシブ・コース」と「インディペンデント・コース」


















































私が立教に赴任したのは 15 年ほど前ですが、直後に 1 年間だけ、ピンチヒッターとして言語の方の専門委員になったのが、
私と全カリとの出会いです。まだ発足間もない頃で会議の数が多く、機構の複雑さに目を回したのを覚えています。その後し


































一方で、私が主に担当する総合 A 科目（2012 年度から「主題別 A」に改称）の「心身への着目」カテゴリーでは、大
人数授業に対する問題は当時から存在していました。私も、当時 800 名を超える授業（スポーツの科学）をタッカーホー
ルで担当し、静粛性の保持と、スポーツ科学を単なる興味から学問的レベルへ昇華させるための工夫を深く考えさせられ





















講義は昨年度から開設し、今年度は 2 年目である。講義は 1から4まであり、現在、池袋キャンパスは日本手
話 3が終了したばかりである。授業は「手話実技」と「情報提供」に大きく分かれるが、実技は日本手話で日本手話を教えるというナチュラ
ルアプローチ法で行っている。「実技」はまったく声がない 1 時間の講義となる。質疑応答やコラムの時間を設け、履修者に「情報提供」を行っ
ているが、この 30 分間は読み取り通訳が付く。日本手話 1から3を通して履修してきた学生が何人かいる。彼らは 1 週間に1 回という言語
習得には困難な条件にも関わらず、日本手話文法を身につけながら、ろう者（耳のきこえない人）とのコミュニケーションがとれる言語力がつい



















































の協力の下 “V-campus Cyber Learning”という学内システムを使い実現できた。下記の表に 2010 年度
前期・後期、および 2011 年度前期の動画アクセス状況をまとめた。「日本手話 1」では復習中心の内容とし、
後期「日本手話 2」では復習編に 1 分位の「ストーリー」も応用編として追加した。





その結果、配信 1 回ごとのアクセス数は、2010 年度「日本手話 1」：1.1 回／１人、「日本手話 2」：池袋キャンパス　5 回／１人、
















の先駆性を尊重しながら、更なる講義内容の充実に邁進したいと考えている。　　　（2011 年度「日本手話 3」「日本手話 4」担当）



































































































































































































































役職名 氏　名 所　属 研究室名 氏　名 所　属 氏　名 所　属 サポートグループ
部　長 青木　康 文 史
英　語
主任 藤田　保 異 異
学部選出
加藤　磨珠枝 文 キ 人文学
副部長 藤原　新 済 済 Allum, Paul H. 異 異 山縣　宏之 済 済 社会科学
チーム
リーダー
新野　守広 異 異 言語チーム Caprio, Mark E. 異 異 加藤　中英 理 化 自然・情報
平野　隆文 文 文フ 総合チーム Cousins, Steven E. 異 異 村瀬　洋一 社 社 社会科学
運営センター
委員
栗田　和明 文 史 文学部長 川﨑　晶子 異 異 早川　吉尚 法 国ビ 社会科学
池上　岳彦 済 経政 経済学部長 小林　悦雄 異 異 韓　志昊 観 観 社会科学
家城　和夫 理 物 理学部長 森　聡美 異 異 芝田　英昭 福 福 社会科学
間々田　孝夫 社 現 社会学部長 師岡　淳也 異 異 秋野　晶二 営 営 社会科学
角　紀代恵 法 国ビ 法学部長 灘光　洋子 異 異 香山　リカ 現 映 人文学
村上　和夫 観 交 観光学部長 中谷　一 異 異 黒岩　三恵 異 異 人文学
松尾　哲矢 福 ス コミュニティ福祉学部長 実松　克義 異 異
総長任命
長島　忍 理 数 自然・情報
山口　和範 営 営 経営学部長 佐竹　晶子 異 異 林　みどり 文 文芸 社会科学
神田　久男 現 心 現代心理学部長 髙橋　里美 異 異 石渡　貴之 福 ス スポーツ人間
一ノ瀬　和夫 異 異 異文化コミュニケーション学部長 高山　一郎 異 異 Davis, Scott T. 営 国営 社会科学
郭　洋春 済 済 教務部長 鳥飼　慎一郎 異 異 林　もも子 現 心 スポーツ人間




主任 浜崎　桂子 異 異
役職名 氏　名 所　属 新野　守広 異 異
リーダー 新野　守広 異 異
フランス語
主任 小倉　和子 異 異
メンバー
藤田　保 異 異 英語教育研究室主任 石川　文也 異 異
浜崎　桂子 異 異 ドイツ語教育研究室主任
スペイン語
主任 飯島　みどり 異 異
小倉　和子 異 異 フランス語教育研究室主任 佐藤　邦彦 異 異
飯島　みどり 異 異 スペイン語教育研究室主任
中国語
主任 細井　尚子 異 異
細井　尚子 異 異 中国語教育研究室主任 呉　悦 異 異
石坂　浩一 異 異 諸言語教育研究室主任
諸言語
主任 石坂　浩一 異 異
池田　伸子 異 異 日本語教育研究室主任 イ　ヒャンジン 異 異
新野　守広 異 異 ＊ 1
日本語 主任 池田　伸子 異 異
〈総合教育科目構想・運営チーム〉
役職名 氏　名 所　属







2011 年 9 月現在
＊ 2　サポートグループ
　　人文学系サポートグループ
　　社会科学系サポートグループ
　　自然・情報科学系サポートグループ
　　スポーツ人間科学系サポートグループ
＊ 1　言語チームリーダーの兼務
＊ 2
